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AILA	 Aliansi	Cinta	Keluarga	Indonesia（家族愛連合）
AIS	 Automatic	Identification	System（自動識別システム）
AOIP	 	ASEAN	Outlook	on	the	Indo-Pacific（インド太平洋に関する
ASEAN見解）
ASEAN	 Association	of	Southeast	Asian	Nations（東南アジア諸国連合）
ASLUT	 	Asistensi	Sosial	bagi	Lanjut	Usia	Terlantar（身寄りのない高
齢者への社会扶助）
ASPDB	 	Asistensi	Sosial	Penyandang	Disabilitas	Berat（重度障がい者
社会扶助）
Bansos	 Bantuan	Sosial（社会扶助）
Bappenas	 	Badan	Perencanaan	Pembangunan	Nasional（国家開発企画
庁，バペナス）
Bawaslu	 Badan	Pengawas	Pemilihan	Umum（総選挙監視庁）
BAZNAS	 Badan	Amil	Zakat	Nasional（国家ザカート〔喜捨〕管理局）
Bidikmisi	 	Beasiswa	Pendidikan	bagi	Masyarakat	Miskin（貧困層向け教
育奨学金）
Bidikmisi	Keagamaan　　Beasiswa	Pendidikan	bagi	Masyarakat	Miskin	
Keagamaan（宗教教育奨学金）
BIN	 Badan	Intelijen	Negara（国家情報庁）
BKN	 Badan	Kepegawaian	Negara（国家人事院）
BKPM	 Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal（投資調整庁）
BLK	 Balai	Latihan	Kerja（職業訓練センター）
BLSM	 	Bantuan	Langsung	Sementara	Masyarakat（一時的現金直接
扶助）
BLT	 Bantuan	Langsung	Tunai（現金直接扶助）
BNI	 Bank	Negara	Indonesia（インドネシア・ヌガラ銀行）
BNPT	 	Badan	Nasional	Penanggulangan	Terorisme（国家テロ対策
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庁）
BP7	 	Badan	Pembinaan	Pendidikan	Pelaksanaan	Pedoman	
Penghayatan	dan	Pengamalan	Pancasila（パンチャシラの理
解と実践の指針実施・教育指導局）
BPIP	 	Badan	Pembinaan	Ideologi	Pancasila（パンチャシラ・イデオ
ロギー指導庁）
BPJS	Kesehatan　　Badan	Penyelenggaraan	Jaminan	Sosial	Kesehatan（健
康社会保障運営機関）
BPJS	Ketenagakerjaan/BPJS	TK　　Badan	Penyelenggaraan	 Jaminan	
Sosial	Ketenagakerjaan（労働社会保障運営機関）
BPNT	 Bantuan	Pangan	Non	Tunai（キャッシュレス食糧手当）
BPS	 Badan	Pusat	Statistik（中央統計庁）
BRI	 Bank	Rakyat	Indonesia（インドネシア庶民銀行）
BSM	 Bantuan	Siswa	Miskin（貧困児童向け補助金）
CEPA		 	Comprehensive	Economic	Partnership	Agreement（包括的経
済連携協定）
CPO	 Crude	Palm	Oil（パーム原油）
Densus	88	 Detasemen	Khusus	88（対テロ特殊部隊）
DDII	 Dewan	Dakwah	Islamiyah	Indonesia（イスラーム宣教協会）
DPD	 Dewan	Perwakilan	Daerah（地方代表議会）
DPR	 Dewan	Perwakilan	Rakyat（国会）
DPRD	 Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah（地方議会）
EQI	 Environmental	Quality	Index（環境指数）
e-Warong	 Elektronic	Warung	Gotong-Royong（相互扶助電子屋台）
FOIP	 Free	and	Open	Indo-Pacific（自由で開かれたインド太平洋）
FPI	 Front	Pembela	Islam（イスラーム防衛戦線）
GDP	 Gross	Domestic	Product（国内総生産）
GNI	 Gross	National	Income（国民総所得）
GPS	 Gerakan	Pemuda	Sampang（サンパン青年運動）
HTI	 	Hizbut	Tahrir	 Indonesia（ヒズブット・タフリル・インドネシ
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ア/インドネシア解放党）
ICW	 Indonesia	Corruption	Watch（インドネシア汚職ウォッチ）
IDFC	 	International	Development	Finance	Corporation（国際開発金融
公社）
Inpres	 Instruksi	Presiden（大統領訓令）
INSISTS	 	Institute	for	the	Study	of	Islamic	Thought	and	Civilisations
（イスラーム思想・文明研究所）
IPPU	 	Industrial	Processes	and	Product	Use（工業プロセス・製品使
用）
IS	 Islamic	State（イスラーム国）
ISTAC	 	International	Institute	of	Islamic	Thought	and	Civilization
（イスラーム思想・文明国際研究所）
JAD	 Jamaah	Ansharut	Daulah（ジャマー・アンシャルト・ダウラー）
JAMKESDA	 Jaminan	Kesehatan	Daerah（地方自治体地域医療保障）
JAMKESMAS	 Jaminan	Kesehatan	Masyarakat（地域医療保障）
Jamsostek	 Jaminan	Sosial	Tenaga	Kerja（労働者社会保障）
JI	 Jemaah	Islamiyah（ジュマー・イスラミヤ）
JKN	 Jaminan	Kesehatan	Nasional（国民健康保険）
JKP3	 	Jaringan	Kerja	Prolegnas	Pro-Perempuan（女性支援立法活動
ネットワーク）
JPS	 Jaringan	Pengamanan	Sosial（ソーシャルセーフティネット）
JSLU	 Jaminan	Sosial	Lanjut	Usia（高齢者社会保障）
KASN	 Komisi	Aparatur	Sipil	Negara（国家公務員委員会）
KAPT	 Komunitas	Alumni	Perguruan	Tinngi（大学同窓コミュニティ）
KAT	 Komunitas	Adat	Terpencil（孤立地域慣習共同体）
KIP	 Kartu	Indonesia	Pintar（賢いインドネシア・カード）
KIS	 Kartu	Indonesia	Sehat（インドネシア健康カード）
KKS	 Kartu	Keluarga	Sejahtera（福祉家族カード）
Komnas	Ham　　Komisi	Nasional	Hak	Asasi	Manusia（国家人権委員会）
KNPI	 	Komite	Nasional	Pemuda	Indonesia（インドネシア全国青年委
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員会）
Komnas	Perempuan	（KP）　　Komisi	Nasional	Anti	Kekerasan	Terhadap	
Perempuan（女性への暴力に反対する国家委員会）
KONI	 Komite	Olahraga	Nasional	Indonesia（全国スポーツ委員会）
KPK	 Komisi	Pemberantasan	Korupsi（汚職撲滅委員会）
KPS	 Kartu	Perlindungan	Sosial（社会保護カード）
KPU	 Komisi	Pemilihan	Umum（総選挙委員会）
KUBE	 Kelompok	Usaha	Bersama（共同事業グループ）
KUPI	 	Kongres	Ulama	Perempuan	Indonesia（インドネシア女性ウラ
マー会議）
LBH-APIK	 	Lembaga	Bantuan	Hukum-Asosiasi	Perempuan	Indonesia	
untuk	Keadilan（法律扶助協会・正義のためのインドネシア女性
協会）
LPDP	 Lembaga	Pengelola	Dana	Pendidikan（教育支援資金）
MDGｓ	 Millennium	Development	Goals（ミレニアム開発目標）
MIUMI	 	Majelis	Intelektual	dan	Ulama	Muda	Indonesia（インドネシ
ア若手知識人・ウラマー評議会）
MPR	 Mejelis	Permusyawaratan	Rakyat（国民協議会）
MUI	 Majelis	Ulama	Indonesia（インドネシア・ウラマー評議会）
NKRI	 	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia（インドネシア共和国単一
国家）
NU	 Nahdlatul	Ulama（ナフダトゥル・ウラマー）
PAN	 Partai	Amanat	Nasional（国民信託党）
PBB	 Partai	Bulan	Bintang（月星党）
PBI	 Penerima	Bantuan	Iuran（保険料免除者）
Perindo	 Partai	Persatuan	Indonesia（インドネシア統一党）
PDIP	 Partai	Demokrasi	Indonesia	Perjuangan（闘争インドネシア民
主党/闘争民主党）
PIP	 Program	Indonesia	Pintar（賢いインドネシア・プログラム）
PKB	 Partai	Kebangkitan	Bangsa（民族覚醒党）
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PKH	 Program	Keluarga	Harapan（希望の家族プログラム）
PKNU	 Partai	Kebangkitan	Nahdlatul	Ulama（NU覚醒党）
PKPI	 	Partai	Keadilan	dan	Persatuan	Indonesia（インドネシア公正統
一党）
PKP	NU	 Pendidikan	Kader	Penggerak	NU（NU動員構成員教育）
PKS	 Partai	Keadilan	Sejahtera（福祉正義党）
PMII	 	Pergerakan	Mahasiswa	Islam	Indonesia（インドネシア・イス
ラーム学生運動）
PPP	 Partai	Persatuan	Pembangunan（開発統一党）
Prolegnas		 Program	Legislasi	Nasional（国家立法プログラム）
PSI	 Partai	Solidaritas	Indonesia（インドネシア連帯党）
Puskesmas	 Pusat	Kesehatan	Masyarakat（地域保健センター）
Raskin	 Beras	untuk	Rumah	Tangga	Miskin（貧困家庭米）
Rastra	 Beras	untuk	Rakyat	Sejahtera（福祉米）
RPJMN	 	Rencana	Pembangunan	Jangka	Menengah	Nasional（国家中
期開発計画）
RS-RTLH	 	Rehabilitasi	Sosial	Rumah	Tidak	Layak	Huni（居住不適合家
屋修復補助金）
RUU	PKS	 	Rancangan	Undang-Undang	Penghapusan	Kekerasan	
Seksual（性暴力排除法案）
Sakernas	 Survei	Angkatan	Kerja	Nasional（労働力調査）
Sarling	 Sarana	Lingkungan（居住環境整備）
SDGｓ	 Sustainable	Development	Goals（持続可能な開発目標）
SNS	 	Social	Networking	Service（ソーシャルネットワーキングサー
ビス）
Susenas	 Survei	Sosial	Ekonomi	Nasional（全国経済社会調査）
TEPAK	 	Temu	Penguatan	Kapasitas	Anak	dan	Keluarga（子供・家族
能力強化支援）
TNP2K	 	Tim	Nasional	Percepatan	Penanggulangan	Kemiskinan（貧
困対策加速国家チーム）
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TPA	 Tim	Penilaian	Akhir（最終評価者チーム）
UAE	 United	Arab	Emirates（アラブ首長国連邦）
UKP-PIP	 	Unit	Kerja	Presiden	Pembinaan	Ideologi	Pancasila（パンチ
ャシラ・イデオロギー指導大統領作業チーム）
UNDP	 United	Nations	Development	Program（国連開発計画）
WTO	 World	Trade	Organization（世界貿易機関）

